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Mobilne aplikacije – korisna inovacija 
u šumarstvu?
Kruno Lepoglavec, Matija Landekić, Marijana Kanižaj, Hrvoje Nevečerel, Mario Šporčić
Nacrtak – Abstract
Razvojem i napretkom mobilne tehnologije promijenila su se gledišta u prikupljanju, obradi i 
interpretaciji različitih terenskih podataka u svim strukama, pa tako i u šumarstvu. U obavljanju 
stručnih šumarskih poslova mobilne aplikacije dosada nisu zamijenile tradicionalne šumarske 
instrumente i postupke. Međutim, na tržištu se pojavljuje sve veći broj aplikacija koje su 
namjenski razvijene za šumarstvo ili koje se osim u drugim područjima također mogu koristiti i za 
obavljanje nekih šumarskih zadaća. S tim u vezi, u ovom se radu daje pregled mobilnih aplikacija 
koje je moguće primijeniti u šumarstvu. Prikazane aplikacije odabrane su, uz postavljene kriterije, 
pretraživanjem digitalnih servisa Google Play i App Store. Nakon opisa namjene i načina rada 
odabranih aplikacija posebno su istaknuta njihova glavna obilježja te pozitivne i negativne strane 
svake pojedine aplikacije. Cilj je rada procijeniti u kojoj mjeri mobilne aplikacije doista mogu biti 
korisna inovacija u šumarstvu. Prikazom odabranih aplikacija pružaju se spoznaje o tome je li u 
šumarstvu moguća profesionalna primjena mobilnih aplikacija.
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Proizvodnost traktora Ecotrac 120V pri privlačenju drva u brdskom 
području središnje Hrvatske 
Željko Zečić, Zlatko Benković, Ivica Papa, Jurij Marenče, Dinko Vusić 
Nacrtak – Abstract 
U radu su prikazani rezultati istraživanja proizvodnosti rada skidera Ecotrac 120V na privlačenju drva 
poludeblovnom metodom iz proredne i dovršne sječine. Terensko je istraživanje provedeno studijem rada i 
vremena. Razlike u obujmu tovara, brzini vožnji, izvlačenju užeta i privitlavanju te razlike u utrošku vremena 
pojedinih radnih zahvata na sječini i rada na pomoćnom stovarištu istražene su t-testom. Za radne zahvate 
za koje je utvrđena značajna razlika između promatranih sječina u daljnjim su izračunima primijenjene 
individulne prosječne vrijednosti za pojedinu sječinu, dok su kod ostalih radnih zahvata izračunate nove, 
zajedničke prosječne vrijednosti. Utrošci vremena vožnji izračunati su na temelju prosječne brzine i 
udaljenosti privlačenja. Utvrđena je značajna razlika između obujma tovara iz proredne i dovršne sječine. 
Razlike su u utrošku vremena najočitije u skupini radnih zahvata na sječini, a nastaju kao posljedica različite 
udaljenosti izvlačenja užeta i privitlavanja tovara. Projektirani dnevni učinak u dovršnom je sijeku prosječno 
21 % veći nego u prorednoj sječi uz prosječno 26 % niže jedinične t oškove. Detal nom analizom utrošaka 
vremena pojedinih radnih zahvata utvrđeno je da na razliku u proizvodnosti i troškovima bitan utjecaj imaju 
sječna gustoća sastojine i prosječan obujam posječenoga stabla. Različita sječna gustoća utječe na različit 
utrošak vremena rada na sječini i posljedično na ostvarivi dnevni učinak. Na proizvodnost rada skidera uz 
sječnu gustoću još veći utjecaj ima prosječni obujam posječenoga stabla jer omogućuje formiranje tovara 
zadovoljavajućega obujma na kratkoj udaljenosti privitlavanja vezivanjem manjega broja komada, često uz 
upotrebu sa o jednoga bubnja vitla. Stoga se mož zaključiti da mogućnost postizanja najvećih učinaka u 
zadanim sastojinskim i eksploatacijskim uvjetima leži u optimalnom odnosu između veličine tovara i vremena 
utrošenoga pri radu na sječini koje je nužno za njegovo formiranje. 
Ključne riječi: proizvodnost, troškovi, sječna gustoća, prosječni obujam posječenoga stabla, proreda, dovršni 
sijek 
1. Uvod – Introduction 
Mehanizirano privlačenje drva u šumarstvu Republike Hrvatske počinje šezdesetih godina dvadesetoga 
stoljeća (Zečić 2006). Tada se poljoprivredni traktori opremaju vitlima i zaštitnim kabinama za rad u šumi. 
Prvi specijalizirani šumski zglobni traktori za privlačenje drva po tlu (skideri) počinju se primjenjivati 1968. 
godine nakon čega kreće intenzivno mehaniziranje svih faza pridobivanja drva. Usporedno s uvođenjem 
novih strojeva započela je izobrazba radnika i intenziviran je znanstvenoistraživački rad. Ponuđena su 
rješenja domaćih stručnjaka u razvoju radnih sredstava i tehnologije, izrađene su tehničke norme i započeta 
su istraživanja ergonomskih značajki strojeva. 
U Hrvatskoj je u okviru državnih šuma 1995. godine drvo privlačilo 188 adaptiranih poljoprivrednih traktora, 
270 skidera, 23 forvardera te 43 traktora s poluprikolicom (Zečić 1998). Horvat i dr. (2007) navode da u 
vlasništvu poduzeća »Hrvatske šume« d.o.o. radi oko 300 skidera i procjenjuju da je još oko 100 skidera u 
vlasništvu privatnih poduzetnika. Od navedenoga broja preko 100 je prorednih, mase ispod 4 t, koji su 
razvijeni i proizvedeni u Hrvatskoj. Preostalih oko 300 skidera, mase preko 7 t, bili su strane proizvodnje. 
Rezultati  istraživanja tih uvoznih skidera upućivali su na određene nedostatke. Skideri tipa LKT imali su 
zadovoljavajuće morfološke značajke, ali i zastarjela tehnička rješenja koja su u prvi plan isticala ekološku 
neprilagođenost, a skideri tipa Timberjack 240C, iako visoko proizvodni, za naše su šumske uvjete bili 
predimenzionirani i s nepotpuno usklađenim ergonomskim rješenjima (Zečić 2006). Krč i Košir (2008) 
istražuju najpovoljnije načine privlačenja drva u odnosu na primarnu i sekundarnu otvorenost šumske 
površine izradom digitalnih modela terena, a Marenče i Košir (2008) istražuju novi traktor Woody 110 pri 
privlačenju drva uz nagib.  
Zbog potreba hrvatskoga šumarstva za skiderima mase preko 7 t pokreće se proizvodnja domaćega skidera 
u tvornici Hittner d.o.o. u Bjelovaru. Nakon četiri desetljeća zajedničkoga rada šumarske prakse i znanosti 
danas u šumarstvu u Hrvatskoj, uz šumske zglobne traktore strane proizvodnje, postoje i tri tipa skidera 
domaće proizvodnje: Ecotrac 55V za privlačenje drva većinom iz prorednih sječina te Ecotrac 120V i 140V za 
privlačenje drva uglavnom iz oplodnih i prebornih sječina. U trgovačkom društvu »Hrvatske šume« d.o.o. 
Zagreb do 2011. godine drvo iz šuma privlače 122 skidera mase manje od 5 t i 176 skidera mase veće od 5 
t, od kojih su 94 tipa Ecotrac 120V. Navedeni tip traktora postupno je posljednjih godina zamjenjivao 
različite modele LKT skidera koji su tridesetak godina bili najrasprostranjeniji, dok su svi skideri tipa 
1. Uvod – Introducti n
Informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) 
danas uvelike utječu na sve sfer  čovjekova rada i 
života. One su postale nezamjenjiv dio poslovanja 
i važan su strateški čimbenik razvoja gospodarskih 
sustava i društva u cjelini. Područja rada u koja te 
tehnologije još nisu prodrle vrlo su malobrojna, a 
među mnoge prednosti koje tvrtke ostvaruju nji-
hovom primjenom ubraja se s anjenje tr škova 
poslovanja, ubrzavanje administrativnih poslova, 
poticanje i unapređenje procesa odlučivanja, ja-
čanje konkurentnosti, povećanje produktivnosti, 
ugodniji, uspješniji i djelotvorniji rad (Mihanović 
2016). Žugaj i dr. (2004) kao koristi koje organizacije 
ostvaruju od ICT-a navode: transformaciju nestruk-
turiranih procesa u rutinske transakcije, b zo i lako 
prenošenje informacija na velike distancije, smanje-
nje ili zamjenu ljudskoga rada, pružanje detaljnih 
informacija i kompleksne analitike za neki proces, 
omogućavanje promjene redoslijeda zadataka i nji-
hovo jednovremeno obavljanje, razmjena znanja i 
ekspertiza te podrobno praćenje statusa zadataka, 
inputa i outputa.
Imajući na umu navedeno, ubrzani tehnološki 
razvoj pr mijeni  je živote ljudi, načine poslovanj  
i mogućnosti obavljanja određenih zadataka, od-
nosno pribavljanja određenih usluga. Kao najčešće 
k rišteni ICT današnjice pritom svak ko možemo 
istaknuti tehnologiju pametnih telefona (s rtp-
hone) i mobilne aplikacije. U suvremenom svijetu 
gotovo svaka osoba posjeduje mobilni telefon, a 
broj i up treba aplikacija za mobilne tel f ne (i pri-
jenosna računala) posljednjih se nekoliko godina 
svakodnevno povećava. Mobilne su aplikacije do-
stupne na svim telefonima iz kategorije tzv. pamet-
nih telefona i jedan su od ajbrže rastućih segme-
nata svjetskoga mobilnoga tržišta. Njihova namjena 
varira, počevši od osnovnih funkcionalnosti mobil-
nih elefona ka  što su razgovor i slanje poruk , 
preko korištenja zabavnih sadržaja, informiranja, 
kupovine na internetu i sl., pa sve do profesionalne 
primjene i rješavanja specifičnih zadaća u različitim 
područjima poslovanja. Mnoge mobilne aplikacije 
posebno su razvijene za određena područja te su 
vrijedna inovativna pomagala koja se primjenjuju 
u prometu, turizmu i ugostiteljstvu, obrazovanju, 
bankarstvu, zdravstvu i dr.
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U šumarstvu su mobilne aplikacije relativno 
novija tehnološka inovacija. U obavljanju stručnih 
poslova upotreba aplikacija nije raširena i one do-
sada nisu zamijenile tradicionalne šumarske instru-
mente i uređaje, odnosno postupke. Većina danas na 
tržištu dostupnih aplikacija vezanih uz šumarstvo 
pretežito je namijenjena za (neprofesionalnu) pri-
mjenu na razini osobnoga informiranja, izobrazbe i 
sl. Takve su, na primjer, aplikacije za prepoznavanje 
biljnih vrsta, ptica, kukaca i sl., kao što su PlantNet, 
Leafsnap, Mushrooms, BirdID, Entomologas i dr. (Kani-
žaj 2019). Međutim, osim njih pojavljuje se i određe-
ni broj aplikacija koje su ponajprije razvijene isklju-
čivo za primjenu u šumarstvu (Sokolar 2016, Kanižaj 
2019). S tim u vezi, u ovom će se radu dati kratak 
pregled mobilnih aplikacija koje je moguće primije-
niti u šumarstvu. Cilj je rada procijeniti u kojoj mjeri 
mobilne aplikacije doista mogu biti korisna inovaci-
ja u šumarstvu. Prikazom odabranih aplikacija pru-
žit će se spoznaja o tome je li u šumarstvu moguća 
profesionalna primjena mobilnih aplikacija.
U šumarstvu, jednako kao i u drugim poslov-
nim sustavima, razvoj i primjena mobilnih aplika-
cija predstavlja inovaciju u proizvodnji i poslovanju. 
Međutim, šumarstvo kao niskotehnološki sektor 
tradicionalno karakterizira niska razina inovacija 
(Rametsteiner i dr. 2005), a dosadašnja su istraživa-
nja potvrdila relativno nepovoljno stanje inovacija te 
nisku inovacijsku kulturu u hrvatskom šumarstvu 
(Šporčić i dr. 2014, 2018). S obzirom na to da su ino-
vacije neosporno važna i aktualna tema modernoga 
poslovanja, njihova primjena i razvoj neizostavno su 
nužni i u šumarskom sektoru. Tema je ovoga rada 
stoga vezana uz prikaz odabranih mobilnih apli-
kacija kao inovativnih pomagala u šumarstvu koja 
možda mogu zamijeniti specijalizirane šumarske in-
strumente visoke cijene (zbog male serije). Prednost 
je ovakvih aplikacija što pametne telefone posjeduje 
sve više ljudi te su aplikacije lako dostupne (često 
besplatne), jednostavne za upotrebu, atraktivno di-
zajnirane i brze u pružanju traženih informacija. Na 
osnovi pregleda odabranih aplikacija u ovom radu 
moći će se ocijeniti njihova glavna obilježja te mo-
gućnosti njihove operativne primjene u šumarstvu.
1.1 Značenje i uloga inovacija u šumarstvu  
Importance and role of innovation in forestry
Važnost je inovacija prepoznata na razini zajed-
ničke politike Europske unije (EU) te je inovacija 
glavna sastavnica strategije »Europa 2020«, jednako 
kao i prethodne »Lisabonske strategije« (ekonomska 
strategija rasta Europske unije). U skladu s tim ino-
vacija je jedan od pet eksplicitnih ciljeva, a kreiranje 
prijateljskoga okruženja za inovacije (Unija inova-
cija) jedna od sedam temeljnih inicijativa europske 
strategije rasta (EC 2010). Prema tomu okvirni pro-
gram EU-a za istraživanja – Obzor 2020 usredotočen 
je na inovacije, uz ostvarenje i daljnje razvijanje Eu-
ropskoga istraživačkoga prostora (EC 2011). S napo-
rima koji se ulažu u jačanje inovacijskih aktivnosti 
EU nastoji ostvariti pametan, održiv i uključiv rast 
te osigurati dugoročnu konkurentnost europskoga 
gospodarstva na svjetskom tržištu. 
U kontekstu šumarske politike Ministarska kon-
ferencija o zaštiti šuma u Europi (Ministerial Confe-
rence on the Protection of Forests in Europe, MCPFE), 
još je 2003. godine prihvatila Bečku rezoluciju o 
»Ekonomskoj održivosti potrajnoga gospodarenja 
šumama« (Economic Viability of Sustainable Forest Ma-
nagement) koja izražava potrebu da se »unaprijedi 
konkurentnost šumarskoga sektora promicanjem 
inovacija i poduzetništva među svim relevantnim 
dionicima« (MCPFE 2003). U rezoluciji iz Madrida 
2015. godine »Šumarski sektor u središtu zelene 
ekonomije« (Forest sector in the center of Green Eco-
nomy) MCPFE ponovno naglašava neophodnu obve-
zu »promicanja inovacija i istraživanja (…) osnaživa-
njem razvoja inovacijske kulture« te »omogućavanje 
jednako razvoja politike i inovacija za dugoročnu 
konkurentnost cjelokupnoga šumarskoga sektora« 
(MCPFE 2015). U novoj Strategiji EU-a za šume i sek-
tor koji se temelji na šumama (EC 2013) također se 
višekratno ističe važnost inovacija u odgovoru šu-
marstva na izazove i prilike koji se postavljaju pred 
sektor.
U šumarstvu se inovacije razvijaju, jednako kao i 
u drugim industrijama, radi poboljšanja konkuren-
tnosti šumarskih tvrtki, nacionalnoga šumarstva ili 
cjelokupnoga šumarskoga sektora nasuprot drugim 
dionicima na tržištu. Šumarstvo je istodobno, zajed-
no s priželjkivanim inovacijama u sektoru, izravno 
uključeno u razvoj ruralnih područja kao jedan od 
glavnih ciljeva EU-a. Globalni procesi i promjene pri-
tom također neizbježno utječu i na šumarsko-drvni 
sektor, koji skupa s vlastitim tehnološkim, organi-
zacijskim, proizvodnim, uslužnim, rekreacijskim 
i drugim inovacijama mora postati konkurentniji i 
profitabilniji na globalnoj razini. 
Na razini pak poduzeća za mnoge uspješne tvrt-
ke inovacije su ključni čimbenik njihova rasta i ra-
zvoja. Osnovni razlog zašto tvrtke inoviraju leži u 
poboljšanju njihove poslovne izvedbe, npr. poveća-
njem potražnje ili smanjenjem troškova. Djelovanje 
inovacija na poslovanje tvrtke može se kretati od 
učinaka na prodaju i tržišni udio do promjena u pro-
duktivnosti i djelotvornosti. Inovacije također mogu 
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unaprijediti izvedbu poduzeća tako da povećaju 
njihovu sposobnost inoviranja (OECD 2005). Važni 
utjecaji na razini nacionalnih gospodarstava i poje-
dinih gospodarskih grana su (pozitivne) promjene u 
međunarodnoj konkurentnosti i ukupnoj proizvod-
nosti, prelijevanje znanja iz inovacija u tvrtkama i 
povećanje ukupne količine znanja u mrežama (Ra-
metsteiner i dr. 2005). 
Inovacije se danas drže temeljem uspješne po-
slovne prakse i pokretačkom snagom suvremene 
ekonomije. Ekonomska su istraživanja pritom po-
tvrdila inovacije kao ključni čimbenik ekonomsko-
ga rasta, konkurentnosti i zapošljavanja (Rametstei-
ner i Weiss 2006). To je učinilo inovacije, kreativnost 
i inventivnost sve važnijim te nezaobilaznim pita-
njem u analizama učinkovitosti i postignuća tvrtki, 
industrija, regija i nacionalnih gospodarstva.
2. Problematika i ciljevi istraživanja  
Research scope and objectives
Neke stručne zadaće u šumarstvu danas je mo-
guće provoditi upotrebom pametnih telefona i od-
govarajućih mobilnih aplikacija. Pametni je telefon 
mobilni uređaj koji ima svojstva osobnoga digital-
noga asistenta (PDA) i mobilnoga telefona. Današ-
nji se modeli mogu opisati kao mali multimedijski 
uređaji. Sadrže kamere, ekrane osjetljive na dodir, 
pristup internetu, navigaciju pomoću GPS-a, Wi-Fi 
i brojne druge mogućnosti, što omogućuje njihovu 
široku primjenu u svakodnevnom životu (Podrug 
2017).
Aplikacija se može definirati kao primjenjivi pro-
gram, tj. računalni program dizajniran za pomoć 
korisnicima u obavljanju jednoga ili više određenih 
zadataka. Mobilna aplikacija, prema informatič-
kim stručnjacima, najčešće se spominje kao vrsta 
aplikacije ili softver dizajniran za rad na mobilnim 
uređajima poput pametnoga telefona ili tablet raču-
nala (Kanižaj 2019). Mobilne aplikacije danas bilje-
že stalan rast preuzimanja u različitim područjima 
zabave, informiranja i svakodnevnoga poslovanja. 
Glavni su razlozi dostupnost (jednostavne su za 
instalaciju i često besplatne), neprestano jačanje 
bežične mreže i procesne snage uređaja kojima su 
namijenjene (dlanovnici i pametni telefoni) te jed-
nostavnost korisničkoga sučelja (ekrani osjetljivi na 
dodir) (Podrug 2017).
Zbog nagloga razvoja mobilnih uređaja mobilne 
aplikacije postaju sve važniji dio tržišta softvera pri 
čemu se uočavaju i aplikacije koje su namjenski ra-
zvijene za šumarstvo ili se osim u drugim područ-
jima također mogu koristiti i za obavljanje nekih 
šumarskih zadaća. Prema podacima STATISTA-e 
količina različitih aplikacija u lipnju 2019. godine 
na servisu Google Play dosegla je broj od 2 700 000, 
na App Store 2 000 000, Windows store 700 000 i na 
Amazon appstore 500 000 (www.statista.com). Svi 
digitalni servisi za skidanje aplikacija pritom imaju 
pretežno besplatne aplikacije te je omjer oko 95 % 
prema 5 % u korist besplatnih aplikacija. Broj je mo-
bilnih uređaja u Hrvatskoj prema HAKOM-u (Hr-
vatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) 
premašio 4 700 000, što je više od ukupnoga broja 
stanovnika u državi (www.hakom.hr).
Istodobno s razvojem i napretkom mobilne teh-
nologije promijenila su se gledišta u prikupljanju, 
obradi i interpretaciji različitih terenskih podataka 
u svim strukama, pa tako i u šumarskoj struci. Ono 
što nas u šumarstvu gura prema upotrebi mobil-
nih aplikacija jest sve veći broj moguće primjenjivih 
aplikacija nasuprot dosad korištenih instrumenata, 
uređaja i softvera, koji su usko specijalizirani samo 
za jednu operaciju prikupljanja i obrade podataka. 
Glavni je nedostatak takvih specijaliziranih šumar-
skih instrumenata njihova visoka nabavna cijena 
(male serije), što posebno dolazi do izražaja ako se 
instrumenti nabavljaju za neintenzivne izmjere, pa 
su oni zbog toga značajan dio vremena zapravo 
izvan upotrebe.
S obzirom na navedeno, ciljevi ovoga rada vezani 
su uz pregled mobilnih aplikacija koje je moguće ko-
ristiti u šumarstvu. Prikazom odabranih aplikacija 
želi se ukazati na mogući doprinos takvih rješenja 
u unapređenju šumskoga gospodarenja te na mo-
gućnost njihova uvođenja i profesionalne primjene 
u hrvatskom šumarstvu. Glavne su zadaće u radu 
pri tom: 
⇒	 odabrati odgovarajuće mobilne aplikacije na di-
gitalnim servisima Google Play i App Store 
⇒	 opisati namjenu, način rada i glavne značajke 
odabranih aplikacija
⇒	 istaknuti pozitivne i negativne strane svake poje-
dine aplikacije preko iskustva korisnika
⇒	 procijeniti mogućnost profesionalne primjene 
pojedine aplikacije pomoću predložene skale 
primjenjivosti aplikacija.
Prikazom mobilnih aplikacija kao inovativnih 
pomagala u radu šumarskih stručnjaka nastoji se 
upozoriti na mogućnosti i potrebu primjene novih 
(ICT) tehnologija u šumarstvu. Na primjeru deset 
različitih mobilnih aplikacija analiziranih u radu 
pokazuje se prijeko potreban pristup šumarskoga 
sektora u poticanju inovacija te uvođenju novih, 
originalnih i inovativnih rješenja u prikupljanju, 
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obradi i interpretaciji različitih terenskih podataka. 
Svrha je rada pružiti informacije o mogućnostima 
primjene mobilne tehnologije šumarstvu te isto-
dobno razviti svijest o važnosti inovacija, potrebi 
izgradnji inovacijske kulture te nužnosti novih teh-
nologija u šumarstvu.
3. Metoda rada – Methods
Pretraživanjem mobilnih aplikacija dostupnih 
na digitalnim servisima Google Play i App Sto-
re odabrane su aplikacije prikazane u rezultatima 
rada. Kao kriteriji za odabir aplikacija, uz njihovu 
namjenu, tj. primjenjivost u šumarstvu, uzeti su ovi 
parametri:
⇒	 cijena – težište na besplatnim aplikacijama
⇒	 broj preuzimanja – učestalije preuzimane (down-
loadane) aplikacije
⇒	 jezik aplikacije – prednost aplikacija na engle-
skom i/ili hrvatskom jeziku
⇒	 ocjene i recenzije korisnika – aplikacije s većim 
brojem povratnih informacija korisnika.
Na opisani način odabrano je deset mobilnih 
aplikacija koje uglavnom zadovoljavaju sve ili ve-
ćinu postavljenih kriterija. Nakon kratkoga opisa 
namjene i načina rada odabranih aplikacija prika-
zana su njihova glavna obilježja te posebno ista-
knute pozitivne i negativne strane svake pojedine 
aplikacije. Glavna obilježja promatranih aplikacija 
obuhvatila su njihovu cijenu, jezik sučelja, broj pre-
uzimanja, prosječna ocjena i recenzije korisnika, 
podržani operativni sustav (Android, iOS), zemlju 
razvoja aplikacije i godinu objave. U preglednoj ta-
blici sa skupnim podacima o aplikacijama dodatno 
su pridane opisne ocjene o mogućoj profesionalnoj 
primjeni određenih aplikacija u šumarstvu prema 
predloženoj skali autora rada sa stupnjevima: 1) ne-
primjenjivo, 2) slaba primjenjivost, 3) dobra primje-
njivost, 4) vrlo dobra primjenjivost, 5) izvrsna.
4. Rezultati – Results
Provedenim proučavanjem tržišta mobilnih apli-
kacija, mogućih u primjeni u šumarskoj struci, iz-
dvojeno je deset mobilnih aplikacija uz kratak opis 
prema parametrima definiranim u metodama rada.
Aplikacija MOTI 
Aplikacija služi za izmjeru visine stabla, izmje-
ru broja stabala po hektaru, temeljnice po hektaru, 
obujma po hektaru, udaljenosti od točke interesa. 
Moguće je korištenje na Android i iOS platformi.
⇒	 besplatna
⇒	 ocjena 4,4
⇒	 skidanja 10 000+
⇒	 recenzije uglavnom pozitivne
⇒	 englesko sučelje.
Pozitivne strane
⇒	 precizna izmjera visine stabla pri dobroj pregled-
nosti i kvalitetnom kamerom.
Negativne strane
⇒	 preveliko odstupanje pri izmjeri udaljenosti, te-
meljnice i obujma. Za izmjeru potreban stativ za 
mobitel radi mirnoće i radi bolje preciznosti mje-
renja.
Slika 1. Obrada podataka u aplikaciji MOTI
Fig. 1 Data processing in the MOTI application 
Aplikacija IFOVEA 
Određuje broj trupaca u složaju te obujam drva 
na vrlo jednostavan i brz način. Aplikacija omogu-
ćuje automatsko prebrojavanje do 1000 trupaca u 
složaju, a optimizirana je za drvo promjera iznad 
12 cm. Moguće je korištenje na Android i iOS plat-
formi.
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 recenzije uglavnom pozitivne 
 englesko sučelje. 
Pozitivne strane 
 precizna iz jera visine stabla pri dobroj preglednosti i kvalitetnom kamerom. 
Negativne strane 
 preveliko odstupanje pri izmjeri udaljenosti, temeljnice i obujma. Za izmjeru potreban stativ za mobitel 
radi mirnoće i radi bolje preciznosti mjerenja. 
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Određuje broj trupaca u složaju te obujam drva na vrlo jednostavan i brz način. Aplikacija omogućuje 
utomatsko prebrojavanje do 1000 trupaca u složaju, a optimizirana je za drvo promjera iznad 12 cm. 
Moguće je korištenj  na Android i iOS platformi. 
 besplatna (Pro verzija je uz naknadu) 
 ocjena 3,8 (Pro verzija 4,6) 
 skidanja 5000+ 
 recenzije pozitivne 
 hrvatsko i englesko sučelje. 
Pozitivne strane 
 brza izmjera obujma i broja trupaca u složaju te pojedinačno, pozicija trupaca pomoću GPS-a. 
Negativne strane 
 teško određivanje za promjer ispod 12 cm te nemogućnost točne izmjere za cijepano drvo.  
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⇒	 besplatna (Pro verzija je uz naknadu)
⇒	 ocjena 3,8 (Pro verzija 4,6)
⇒	 skidanja 5000+
⇒	 recenzije pozitivne
⇒	 hrvatsko i englesko sučelje.
Pozitivne strane
⇒	 brza izmjera obujma i broja trupaca u složaju te 
pojedinačno, pozicija trupaca pomoću GPS-a.
Negativne strane
⇒	 teško određivanje za promjer ispod 12 cm te ne-
mogućnost točne izmjere za cijepano drvo. 
 
Slika 2. Prikaz zbrajanja obujma složaja u aplikaciji IFOVEA
Fig. 2 Volume summation of timber stack in the IFOVEA appli-
cation
Aplikacija TIMBERPOLIS  
Kalkulator za drvo, za snimanje/zapise (trupci i 
rezana građa), upravljanje zalihama te baza podata-
ka o komercijalnim tipovima drva. Moguće je kori-
štenje na Android platformi.
⇒	 besplatna probna verzija dva tjedna (Pro verzija 
je uz naknadu) 
⇒	 ocjena 4,2
⇒	 skidanja 100 000+
⇒	 recenzije pozitivne
⇒	 hrvatsko i englesko sučelje.
Pozitivne strane
⇒	 kalkulator obujma s 21 načinom mjerenja drva, 
pretvarači težine i obujma drva, oblovine i drvne 
građe, pretvarač mjernih jedinica, izrada barko-
da i izvještaja, pozicioniranje pomoću GPS-a, fo-
tografija trupaca.
Negativne strane
⇒	 inventar na zalihama, pregled i ispis pripremlje-
nih dokumenata i obrazaca te nove opcije i uslu-
ge dostupne samo u Pro verziji nakon registracije 
(5 eura).
Slika 3. Izbornik aplikacije TIMBERPOLIS
Fig. 3 TIMBERPOLIS application menu
Aplikacija ALTIMETER 
Mjeri nadmorsku visinu u bilo koje vrijeme i s 
visokom preciznošću određuje visinu ili koordinate 
te je moguć rad i bez pristupa internetu. Moguće je 
korištenje na Android i iOS platformi.
⇒	 besplatna
⇒	 ocjena 4,6
⇒	 skidanja 1 000 000+
⇒	 recenzije uglavnom pozitivne
⇒	 englesko sučelje.
Pozitivne strane
⇒	 GPS-ova triangulacija satelita radi bez internet-
ske veze, visoka točnost podataka, ako je inter-
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Slika 3. Izbornik aplikacije TIMBERPOLIS 
Fig. 3 TIMBERPOLIS application menu 
Aplikacija ALTIMETER  
Mjeri nadmorsku visinu u bilo koje vrijeme i s visokom preciznošću određuje visinu ili koordinate te je moguć 
rad i bez pristupa intern tu. Moguće je rište je na Android i iOS platformi. 
 besplatna 
 ocjena 4,6 
 skidanja 1 000 000+ 
 recenzije uglavnom pozitivne 
 englesko sučelje. 
Pozitivne strane 
 GPS-ova triangulacija satelita radi bez internetske veze, visoka točnost podataka, ako je internetska veza 
dostupna, ona sama kalibrira za poboljšanje točnosti. 
Negativne strane 
 odr đivanje otežano kod nedostupnosti internetske mreže i dovoljnoga broja satelita, velik broj oglasa. 
 
Slika 4. Prikaz nadmorske visine u aplikaciji ALTIMETER 
Fig. 4 Display of elevation in the ALTIMETER application 
Aplikacija MAP MEASURE  
Aplikacija za mjerenje duljina, površina i visinskih razlika između definiranih točaka. Moguće je korištenje na 
Android i iOS platformi. 
 besplatna  
 ocjena 4,4 
 skidanja 500 000+ 
 recenzije pozitivne 
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Negativne strane
⇒	 određivanje otežano kod nedostupnosti internet-
ske mreže i dovoljnoga broja satelita, velik broj 
oglasa.
Slika 4. Prikaz nadmorske visine u aplikaciji ALTIMETER
Fig. 4 Display of elevation in the ALTIMETER application
Aplikacija MAP MEASURE 
Aplikacija za mjerenje duljina, površina i visin-
skih razlika između definiranih točaka. Moguće je 
korištenje na Android i iOS platformi.
⇒	 besplatna 
⇒	 ocjena 4,4




⇒	 jednostavno sučelje, osnovni elementi za defi-
niranje površine i duljine u stvarnom mjerilu s 
odličnom točnošću. Prikaz u različitim mjernim 
jedinicama, jednostavno spremanje i slanje po-
dataka.
Negativne strane
⇒	 nedostatak dodatnih opcija, visoka osjetljivost na 
dodir prstom pri unosu točaka te loša mogućnost 
korekcije.
Slika 5. Izmjera površine u aplikaciji MAP MEASURE
Fig. 5 Surface measurement in the MAP MEASURE application
Aplikacija A-GPS TRACKER 
Tracker za teren koji koristi GPS mogućnosti mo-
bilnoga uređaja. Ako je aktiviran, može snimati za-
pis čak i kad je telefon u stanju pripravnosti. Mogu-
će je korištenje na Android platformi.
⇒	 besplatna
⇒	 ocjena 4,4




⇒	 prihvatljiva točnost podataka, rad aplikacije i u 
standby modu mobilnoga uređaja, jednostavno 
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 englesko sučelje. 
Pozitivne strane 
 GPS-ova triangulacija satelita radi bez internetske veze, visoka točnost podataka, ako je internetska veza 
dostupna, ona sama kalibrira za poboljšanje točnosti. 
Negativne strane 
 određivanje otežano kod nedostupnosti internetske mreže i dovoljnoga broja satelita, velik broj oglasa. 
 
Slika 4. Prikaz nadmorske visine u aplikaciji ALTIMETER 
Fig. 4 Display of elevation in the ALTIMETER application 
Aplikacija MAP MEASURE  
Aplikacija za mjerenje duljina, površina i visinskih razlika između definiranih točaka. Moguće je korištenje na 
Android i iOS platformi. 
 besplatna  
 ocjena 4,4 
 skidanja 500 000+ 
 recenzije pozitivne 
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 e glesko sučelje. 
Pozitivne strane 
 jednostav o sučelje, osnovni elementi za definiranje površine i duljine u stvarnom mjerilu s odličnom 
točnošću. Prikaz u različitim mjernim jedinicama, jednostavno spremanje i slanje podataka. 
Negativne strane 
 nedostatak dodatnih opcija, visoka osjetljivost na dodir prstom pri unosu točaka te loša mogućnost 
korekcije. 
 
Slika 5. Izmjera površine u aplikaciji MAP MEASURE 
Fig. 5 Surface m asurem nt in the MAP MEASURE application 
Aplikacija A-GPS TRACKER  
Tracker za teren k ji koristi GPS mogućnosti mobilnoga uređaja. Ako je aktiviran, može snimati zapis čak i 
kad je telefon u stanju pripravnosti. Moguće je korištenje na Android platformi. 
 besplatna 
 ocjena 4,4 
 skidanja 500 000+ 
 recenzije pozitivne 
 englesko sučelje. 
Pozitivne strane 
 prihvatljiva točnost podataka, rad aplikacije i u standby modu mobilnoga uređaja, jednostavno sučelje te 
lagan prijenos snimljenih podataka u trenu preko poruke ili elektroničkom poštom. 
Negativne strane 
 nedovoljan izbor podloga (topografskih karata), nemogućnost transformacije formata podataka u samoj 
aplikaciji. 
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Fig. 5 Surface measurement in the MAP MEASURE application 
Aplikacija A-GPS TRACKER  
Tracker za ter n koji koristi GPS mogućnosti mobilnoga uređaja. Ako je aktiviran, može snimati zapis čak i 
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lagan prijenos snimljenih podataka u trenu preko poruke ili elektroničkom poštom. 
Negativne strane 
 nedovoljan izbor podloga (topografskih karata), nemogućnost transformacije formata podataka u samoj 
aplikaciji. 
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sučelje te lagan prijenos snimljenih podataka u 
trenu preko poruke ili elektroničkom poštom.
Negativne strane
⇒	 nedovoljan izbor podloga (topografskih karata), 
nemogućnost transformacije formata podataka u 
samoj aplikaciji.
Slika 6. Snimak traga i točaka interesa u aplikaciji A-GPS 
TRACKER
Fig. 6 Trace record and points of interest in the A-GPS TRAC-
KER application
Aplikacija ALPINEQUEST 
Cjelovito rješenje za sve aktivnosti na otvorenom 
i sport, uključujući planinarenje, trčanje, pješačke 
staze, lov, geocaching, off-road navigaciju i sl. Moguće 
je korištenje na Android i iOS platformi.
⇒	 besplatna (plaćanje Pro verzije)
⇒	 ocjena 4,5




⇒	 velik broj različitih digitalnih podloga/karata 
koje rade i u offline modu nakon skidanja karte, 
podržavanje lokalnih projekcija gotovo svih ze-
malja svijeta, topografske karte s mnogo detalja i 
ekvidistancije 10 m.
Negativne strane
⇒	 za snimanje traga potrebno kupovanje Pro verzi-
je u iznosu od 8 eura.
Slika 7. Prikaz topografske karte s pozicijom GPS-a u aplikaciji 
ALPINEQUEST
Fig. 7 View of topographic map with GPS position in the ALPI-
NEQUEST application
Aplikacija MAPIT GIS – Map Data 
Collector & Measurements 
Profesionalan, samostalan, ekonomičan alat za 
mapiranje (GIS). Geodetski osmišljen kako bi pove-
ćao produktivnost korisnika u radu na terenu. Mo-
guće je korištenje na Android platformi.
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Cjelovito rješenje za sve aktivnosti na otvorenom i sport, uključujući planinarenje, trčanje, pješačke staze, 
lov, geocaching, off-road navigaciju i sl. Moguće je korištenje na Android i iOS platformi. 
 besplatna (plaćanje Pro verzije) 
 ocjena 4,5 
 skidanja 1 000 000+ 
 recenzije pozitivne 
 englesko sučelje. 
Pozitivne strane 
 velik broj različitih digitalnih podloga/karata koje rade i u offline modu nakon skidanja karte, podržavanje 
lokalnih projekcija gotovo svih zemalja svijeta, topografske karte s mnogo detalja i ekvidistancije 10 m. 
Negativne strane 
 za snimanje traga potrebno kupovanje Pro verzije u iznosu od 8 eura. 
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Slika 7. Prikaz topografske karte s pozicijom GPS-a u aplikaciji ALPINEQUEST 
Fig. 7 View of topographic map with GPS position in the ALPINEQUEST application 
Aplikacija MAPIT GIS – Map Data Collector & Measurements  
Profesionalan, samostalan, ekonomičan l t za apiranje (GIS). Geodetski osmišljen kako bi povećao 
produktivnost korisnika u radu na terenu. Moguće je korištenje na Android platformi. 
 besplatna (plaćanje Pro verzije) 
 ocjena 4,2 
 skidanja 100 000+ 
 recenzije pozitivne 
 englesko sučelje. 
Pozitivne strane 
 moguć rad s velikim brojem prijamnika GNSS za dobivanje centimetarske točnosti, velik izbor karata, 
mogućnost izvoza u više formata (gpx, shp, dxf, kml, csv i dr.), rad s atributnim tablicama. 
Negativne strane 
 precizan rad ovisi o dobrom signalu GPS-a, za precizno snimanje potreban prijamnik GNSS, cijena Pro 
verzije 17 eura. 
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⇒	 moguć rad s velikim brojem prijamnika GNSS za 
dobivanje centimetarske točnosti, velik izbor ka-
rata, mogućnost izvoza u više formata (gpx, shp, 
dxf, kml, csv i dr.), rad s atributnim tablicama.
Negativne strane
⇒	 precizan rad ovisi o dobrom signalu GPS-a, za 
precizno snimanje potreban prijamnik GNSS, ci-
jena Pro verzije 17 eura.
Slika 8. Kartiranje poligona u aplikaciji MAPIT GIS
Fig. 8 Polygon mapping in the MAPIT GIS application
Aplikacija Pix4Dcapture 
Pix4Dcapture pretvara dronove u profesionalni 
alat za mapiranje. U kombinaciji s fotogrametrijskim 
programom Pix4D Pix4Dcapture savršen je alat za 
automatsko snimanje slikovnih podataka – RGB, 
termički, za optimalne 3D modele i karte. Moguće je 
korištenje na Android i IOS platformi.
⇒	 besplatna 
⇒	 ocjena 3,6
⇒	 skidanja 100 000+
⇒	 recenzije uglavnom pozitivne
⇒	 englesko sučelje.
Pozitivne strane
⇒	 jednostavno sučelje, mogućnost automatskoga i 
manualnoga upravljanja dronom, spremanje mi-
sija za kasnije ponavljanje, programska podrška 
za kasniju obradu podataka.
Negativne strane
⇒	 loša vidljivost kamerom pri ručnom upravljanju, 
nemogućnost finoga namještanja postotka (po-
maci su namještanja po 5 %) preklopa fotografija 
kod automatskih misija.
Slika 9. Izrada misije leta drona u aplikaciji Pix4Dcapture
Fig. 9 Creating a drone flight mission in the Pix4Dcapture appli-
cation
Aplikacija LITCHI for DJI 
Litchi je savršen alat za automatsko i manualno 
snimanje dronom postavljajući misije preko točaka 
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Slika 9. Izr a misije leta dro a u aplikaciji Pix4Dcapture 
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Aplikacija LITCHI for DJI  
Litchi je savršen alat za automatsko i manualno snimanje dronom postavljajući misije preko točaka interesa 
(waypoints). Moguće je korištenje na Andr id i iOS platformi. 
 besplatna  
 ocjena 3,9 
 skidanja 100 000+ 
 recenzije pozitivne 
 englesko sučelje. 
Pozitivne strane 
 velik broj opcija letenja i snimanja površine ili pojedinih stabala, izrada misija i preko mrežne stranice, 
dobra preglednost tijek  misije i kretanja drona, mogućnost snimanja videa, potpuna kontrola nad 
dronom u svakom trenutku, fino namještanje visine i operacija rada. 
Negativne strane 
 potrebno je uložiti značajan trud za definiranje većih misija površinski preko točaka interesa. 
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⇒	 velik broj opcija letenja i snimanja površine ili 
pojedinih stabala, izrada misija i preko mrežne 
stranice, dobra preglednost tijeka misije i kreta-
nja drona, mogućnost snimanja videa, potpuna 
kontrola nad dronom u svakom trenutku, fino 
namještanje visine i operacija rada.
Negativne strane
⇒	 potrebno je uložiti značajan trud za definiranje 
većih misija površinski preko točaka interesa.
Podaci o aplikacijama pregledno su prikazani u 
tablici te su im pridružene opisne ocjene o mogućoj 
profesionalnoj primjeni u šumarskoj struci prema 
vlastito definiranoj skali autorâ ovoga rada.
5. Zaključci – Conclusions
Na temelju testiranja odabranih aplikacija u 
stvarnim uvjetima te potrebe za prikupljanjem te-
renskih podataka u hrvatskom šumarstvu svakako 
se može napraviti opći zaključak da je primjena mo-
bilnih aplikacija nužna u šumarstvu u prvom redu 
radi smanjenja visokih troškova zastarjele i dotrajale 
opreme, ali i radi veće produktivnosti rada. Razvoj 
izabranih aplikacija prikazanih u ovom radu tekao 
je u dobrom smjeru i kod nekih je aplikacija vidljiva 
uključenost šumarskih stručnjaka u njihovo osmi-
šljavanje, što svakako treba primijeniti prilikom 
razvoja svake aplikacija koja je specifične namjene 
za šumarstvo, ali i za neke aplikacije širega spektra 
korisnika. 
Tablica 1. Osnovni podaci o aplikacijama s pridijeljenom ocjenom realne primjenjivosti u šumarstvu




















MOTI Android, iOS eng. besplatna Švicarska 2013. 4,4 slaba – low
IFOVEA Android, iOS eng. + hrv. plaćanje Pro verzije Njemačka 2016. 4,6 dobra – good
TIMBERPOLIS Android eng. + hrv. plaćanje Pro verzije Slovačka 2015. 4,2 izvrsna – excellent
ALTIMETER Android, iOS eng. besplatna Poljska 2016. 4,6 vrlo dobra – very good
MAPS MEASURE Android, iOS eng. besplatna Njemačka 2014. 4,4 izvrsna – excellent
A-GPS TRACKER Android eng. besplatna Italija 2016. 4,4 izvrsna – excellent
ALPINEQUEST Android, iOS eng. plaćanje Pro verzije Velika Britanija 2014. 4,5 vrlo dobra – very good
MAPIT GIS Android eng. plaćanje Pro verzije Švicarska 2014. 4,2 vrlo dobra – very good
Pix4Dcapture Android, iOS eng. besplatna Švicarska 2015. 3,6 izvrsna – excellent
LITCHI for DJI Android, iOS eng. besplatna Velika Britanija 2015. 3,9 izvrsna – excellent
Slika 10. Izrada plana letenja pomoću putnih točaka (točaka 
interesa) u aplikaciji LITCHI for DJI
Fig. 10 Creating a flight plan using waypoints (POIs) in LITCHI 
for DJI
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pritom mislimo ponajprije na Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski šumarski institut, Hrvatsku 
komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT), Hrvatske šume d.o.o. i dr., trebalo nastojati 12 
 
Slika 10. Izrada plana letenja pomoću putnih točaka (točaka interesa) u aplikaciji LITCHI for DJI 
Fig. 10 Creating a flight plan using waypoints (POIs) in LITCHI for DJI 
Podaci o aplikacijam  pre ledno su prikazani u tablici te su im pridružene opisne ocjene o mogućoj 
p ofesionalnoj primjeni u šumarskoj struci prema vlastito definiranoj skali autorâ ovoga rada. 
Tablica 1. Osnovni podaci o aplikacijama s pridijeljenom ocjenom realne primjenjivosti u šumarstvu 





















MOTI Android, iOS eng. besplatna Švicarska 2013. 4,4 slaba – low 
IFOVEA Android, iOS eng. + hrv. plaćanje Pro verzije Njemačka 2016. 4,6 dobra – good 
TIMBERPOLIS Android eng. + hrv. plaćanje Pro verzije Slovačka 2015. 4,2 izvrsna – excellent 
ALTIMETER Android, iOS eng. besplatna Poljska 2016. 4,6 vrlo dobra – very good 
MAPS MEASURE Android, iOS eng. besplatna Njemačka 2014. 4,4 izvrsna – excellent 
A-GPS TRACKER Android e . besplatna Italija 2016. 4,4 izvrsna – excellent 
ALPINEQUEST Android, iOS eng. plaćanje Pro verzije Velika Britanija 2014. 4,5 vrlo dobra – very good 
MAPIT GIS Android eng. plaćanje Pro verzije Švicarska 2014. 4,2 vrlo dobra – very good 
Pix4Dcapture Androi , iOS eng. besplatna Švicarska 2015. 3,6 izvrsna – excellent 
LITCHI for DJI Android, iOS eng. besplatna Velika Britanija 2015. 3,9 izvrsna – exc llent 
5. Zaključci – C nclusions 
Na temelj  testiranja odabranih aplikacija u st arnim uvjetima te potrebe za prikupljanjem terenskih 
podataka u hrvatskom šumarstvu svakako se može napraviti opći zaključak da je primjena mobilnih aplikacija 
nužna u šumarstvu u prvom redu radi smanjenja visokih troškova zastarjele i dotrajale opreme, ali i radi 
veće produktivnosti rada. Razvoj izabranih aplikacija prikazanih u ovom radu tekao je u dobrom smjeru i kod 
nekih je aplikacija vidljiva uključenost šumarskih stručnjaka u njihovo osmišljavanje, što svakako treba 
primijeniti prilikom razvoja svake aplikacija koja je specifične namjene za šumarstvo, ali i za neke aplikacije 
širega spektra korisnika.  
Pojedine aplikacije od korisnika zahtijevaju višu razinu informatičkoga znanja pa bi hrvatsko šumarstvo, a 
pritom mislimo ponajprije na Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski šumarski institut, Hrvatsku 
komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT), Hrvatske šume d.o.o. i dr., trebalo nastojati 
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Pojedine aplikacije od korisnika zahtijevaju višu 
razinu informatičkoga znanja pa bi hrvatsko šumar-
stvo, a pritom mislimo ponajprije na Šumarski fakul-
tet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski šumarski insti-
tut, Hrvatsku komoru inženjera šumarstva i drvne 
tehnologije (HKIŠDT), Hrvatske šume d.o.o. i dr., 
trebalo nastojati provoditi izobrazbu o radu s apli-
kacijama u sklopu stručnih predavanja HKIŠDT-a, 
fakulteta, veleučilišta i srednjih škola preko radioni-
ca, tečaja i nastavnih predmeta i sl.
Prilikom analiziranja i odabira aplikacija za te-
stiranje i ocjenjivanje primijećen je nedostatak kvali-
tetnih rješenja koja bi unutar jedne aplikacije objedi-
njavala više operacija koje se provode u šumarstvu 
te postoji potreba za izradom takvih aplikacija, što 
bi šumarskim stručnjacima uvelike olakšalo teren-
ski i uredski posao.
Sva iskustva stečena testiranjem aplikacija i do-
biveni rezultati navode na općeniti zaključak da je 
prošlo vrijeme čekanja i skeptičnosti za uvođenje 
novih tehnologija u hrvatsko šumarstvo te da se u 
tom smislu nikako ne smije dopustiti da šumarstvo 
(p)ostane začelje inženjerskih struka.
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Abstract
Mobile Applications: Useful Innovation in Forestry?
With the development and advancement of mobile technology, approach to collection, processing and interpretation of 
various field data in all professions, including forestry, has changed. In performing professional forestry work, mobile 
applications have not replaced traditional forestry instruments and procedures so far. However, an increasing number 
of applications are emerging on the market that have been specifically developed for forestry or that, in addition to other 
areas, can also be used to perform some forestry tasks. In this regard, the paper provides an overview of mobile applications 
that can be used in forestry. The applications presented in this paper were selected based on set criteria by searching Goo-
gle Play and App Store digital services. After describing the purpose and mode of operation of the selected applications, 
their main features were presented with the emphasis on the positive and negative sides of each individual application. 
The aim of the paper is to assess the extent to which mobile applications can truly be a useful innovation in forestry. The 
presentation of the selected applications provides insights into whether professional use of mobile applications is possible 
in forestry. 
Keywords: ICT, mobile applications, innovation, forestry
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